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циологических данных; определение процентной составляющей каждой номи-
нации из всего перечня, взяв заранее сумму всех баллов за 100%; сравнение 
всех преподавателей на основании процентных и балльных результатов по со-
ответствующей характеристике; составление рейтинга преподавателей и опре-
деление победителей по каждой номинации. Голосование должно происходить 
анонимно. Публикуются лишь окончательные результаты конкурса.  
Метод «тайного студента». Данный метод можно признать аналогичным по 
технологии с методом тайного покупателя, используемым предприятиями для 
оценки удовлетворенности покупателей и получения необходимой информации 
для проведения дальнейших маркетинговых исследований.  
Проблема субъективности и не идеальности различных методов по исследо-
ванию удовлетворенности студентов преподавателями до сих пор является не 
решенной. Абсолютного результата ни от одного из существующих методов по-
лучить, к сожалению, заведомо не удастся, но постепенное совершенствование 
и разработка новых, с целью постоянного уменьшения субъективизма и движе-
ния все ближе и ближе к объективному, и есть основная задача в решении этой 
проблемы. 
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На протяжении многих лет вся цепочка от создания до реализации иннова-
ций лежала внутри компании. В соответствии с такой политикой все разработки 
держались в секрете, а внешние технологии считались подозрительными и 
ненадежными. Такая традиционная модель «закрытых» инноваций к началу 21 
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века перестала работать [3]. Это произошло из-за роста расходов на новые раз-
работки и существенного уменьшения жизненного цикла продуктов.  
Для того чтобы выжить в условиях современной глобализованной экономи-
ки Чесбро выдвинул альтернативную теорию открытых инноваций. Она пред-
полагает использование внешних источников для создания новых технологий и 
открытость для других компаний по отношению к своим разработкам [4]. 
Но в модели открытых инноваций все еще остается множество нерешенных 
проблем. С учетом особенностей российского законодательства и менталитета, 
компании не торопятся применять эту концепцию из-за большого количества 
рисков. 
В компаниях с большим количеством собственных разработок зачастую 
накапливается немало «лишней» интеллектуальной собственности, которой 
компании не хотят делиться, т.к. потратили немало усилий на ее разработку. В 
таких случаях помогает выращивание spin-оff компаний: финансирование соб-
ственных стартапов, которые смогут построить на базе этой технологии серьез-
ный бизнес [2]. 
Реализация концепции открытых инноваций включает в себя каналы комму-
никации, сетевые связи и приемы взаимодействия корпорации с внешним ми-
ром [1]. Здесь и возникают основные риски. Но избежать их можно за счет со-
здания понятной и жесткой инфраструктуры, например, в виде технопарка. При 
правильном использовании технопарка, он становится площадкой для инициа-
ции инноваций и привлечения внешних партнеров. 
Современная экономика заставляет менеджеров многих крупных компаний 
пересмотреть подходы к управлению инновациями. Многие компании уже 
функционируют на принципах открытых инноваций, сами того не осознавая, 
т.к. создание инноваций очень затруднено в закрытых компаниях. Инновацион-
ные процессы предполагают свободное перемещение знаний, технологий, изоб-
ретений и талантов. И российскому бизнесу еще предстоит этому научиться. 
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